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２．オープン・イノベーションの概念と既存研究
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３．オープン・イノベーション活動の国際比較に関する調査の概要
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４．調査結果
４．１．オープン・イノベーションの実施率
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４．２．オープン・イノベーションを実施しない，または中止した理由
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４．３．オープン・イノベーション活動への投資割合
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図１　オープン・イノベーション活動の実施率
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図２　オープン・イノベーションを実施しない，または中止した理由
図３　オープン・イノベーション活動に費やした予算の割合
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４．４．オープン・イノベーション活動に従事する人員数
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４．５．オープン・イノベーション活動への財務的支援の変化
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図４　オープン・イノベーション活動に従事するフルタイムの人員数
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４．６．オープン・イノベーションにおけるパートナー
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図５　２年前と比べたオープン・イノベーション活動への財務的支援の増減
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図６　ステージ別のオープン・イノベーション・パートナー（欧米企業 : n ＝98/97）
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図７　ステージ別のオープン・イノベーション・パートナー（日本企業 : n ＝28）
?????????
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４．７．オープン・イノベーションの活動内容
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図８　ステージ別のオープン・イノベーション活動の種類（欧米企業 : n ＝104）
図９　ステージ別のオープン・イノベーション活動の種類（日本企業 : n ＝30）
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４．８．活動の報告先
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図10　オープン・イノベーション活動の報告先
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４．９．オープン・イノベーション活動の成果測定指標
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４．10．オープン・イノベーションの成果を左右する要因
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図11　オープン・イノベーション活動の成果測定指標
????????????????????????????????????????????
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図12　オープン・イノベーション活動の報告先と成果との関係（欧米企業 : n ＝101）
図13　オープン・イノベーション活動の報告先と成果との関係（日本企業 : n ＝28）
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５．結論
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